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PROGRAM
UTORAK, 27. SĲ EČNJA 2009.
8.45 Otvaranje Tjedna
prof. dr. sc. Josip Oslić, dekan Katoličkoga bogoslovnog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 Pozdravi
9.30 Genealogĳ a vjerničkog subjekta. 
Kršćanska inicĳ acĳ a u svjetlu antropologĳ e
doc. dr. sc. Ivica Žižić, Split – Rim
 • Odmor
10.30 Inicĳ acĳ a i dimenzĳ a pripadnosti. Sakrament kao 
izazov i poticaj integracĳ i osobnosti
doc. dr. sc. Ivan Štengl, Zagreb
Rasprava
• Odmor
12.00 Euharistĳ sko slavlje
predsjeda: kardinal Josip Bozanić, nadbiskup zagrebački
15.30 »Uronjenost u Krista«. Pavlova teologĳ a krštenja
prof. dr. sc. Ivan Dugandžić, Zagreb 
Rasprava
• Odmor
16.45 »Sequentia sacramentorum«. Problematika 
redoslĳ eda sakramenata inicĳ acĳ e
doc. dr. sc. Veronika s. Nela Gašpar, Rĳ eka
Rasprava
• Odmor
XLIX. Teološko-pastoralni tjedan u Zagrebu, 27. – 29. siječnja 2009.
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SRĲ EDA, 28. SĲ EČNJA 2009.
9.00 Inicĳ acĳ ska dinamika u liturgĳ i krštenja
doc. dr. sc. Ante Crnčević, Zagreb
Rasprava
• Odmor
10.30 Euharistĳ a – vrhunac u pristupu, trajnost u 
življenju inicĳ acĳ e
mons. Ivan Šaško, Zagreb
Rasprava
• Odmor
11.45 Euharistĳ sko slavlje
15.30 Sakramenti nadgradnje u svjetlu inicĳ acĳ e
prof. dr. sc. Anton Tamarut, Zagreb
Rasprava
• Odmor
16.45 Katehetski inicĳ acĳ ski itinerarĳ 
prof. dr. sc. Ružica Razum, Zagreb
Rasprava
• Odmor
ČETVRTAK, 24. SĲ EČNJA 2009.
9.00 Inicĳ acĳ a odraslih – model pastorala u župnoj 
zajednici
doc. dr. sc. Alojzĳ e Čondić, Split
Rasprava
• Odmor
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9.30 Trinitarno-teološko promišljanje kršćanske 
inicĳ acĳ e. Inicĳ acĳ a između teologĳ e i pastorala




 sudjeluju svi predavači
13.00 Zatvaranje Tjedna
prof. dr. sc. Josip Oslić, dekan Katoličkoga bogoslovnog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
